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When there is no away, Allah will make a way 
 
Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari 
betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah 
 (Thomas Alfa Edison) 
 
“Tak ada melarat yang lebih parah dari kebodohan dan tak ada harta yang 
lebih bermanfaat dari kesempurnaan akal” 
(HR. Ibnu Majah) 
 
Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan 
jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu untuk dirimu sendiri 
(QS. Al- Isra’: 7) 
 
“Tidak ada kata terlambat untuk orang yang mau berusaha” 
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GAMBARAN POLA ASUH ORANG TUA DENGAN ANAK REMAJA 




Rokok berbahaya bagi kesehatan. Dalam sebatang rokok terkandung 
sekitar 4.000 senyawa kimia. Perilaku merokok bukan merupakan perilaku sehat. 
Rokok memiliki banyak dampak negatif bagi kesehatan. Perilaku seseorang tidak 
akan terlepas dari pengaruh lingkungannya lingkungan remaja yang salah satunya 
berasal dari orang tua yang berupa pola asuh. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui Gambaran pola asuh orang tua dengan anak remaja perokok di Desa 
Gatakrejo Sukoharjo. Jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif dengan 
menggunakan pendekatan cross sectional. Populasi dalam penelitin ini adalah 
remaja yang merokok di Karangtaruna di Desa Gatakrejo Sukoharjo  sebanyak 35 
remaja. Penentuan jumah sampel menggunakan dengan non probability sampling 
dengan accidental sampling. Alat ukur dengan kuesioner pola asuh remaja. 
Analisis data dengan univariat. Hasil penelitian ini diketahui bahwa  dari 31 
responden  memiliki rata-rata umur responden 18,41 dan standar deviasi 2,47, 
mayoritas memiliki umur 15-19 tahun yaitu 16 responden (51,6%), jenis kelamin 
responden seluruhnya laki-laki yaitu 31 responden (100%), pendidikan responden 
sebagian besar SMA yaitu 15 responden  (48,4%), dan sebagian besar responden 
adalah perokok ringan yaitu 19 responden (61,3%). Pola asuh responden sebagian 
besar demokratis yaitu 12 responden (38,7%), pola asuh permisif 11 responden 
(35,5%) dan sisanya otoriter 8 responden (25,8%). Hasil penelitian menjadi 
informasi bagi pada remaja untuk dapat memiliki sikap positif dan menghindari 
perilaku merokok karena memberikan dampak negatif kepada remaja. 
 






DESCRIPTION OF PARENTS WITH YOUTH SMOKERS  




 Cigarettes are harmful to health. In a cigarette contains about 4,000 chemical 
compounds. Smoking behavior is not a healthy behavior. Cigarettes have many negative 
effects on health. A person's behavior will not be separated from the influence of the 
teenage environment, one of which comes from parents in the form of parenting. The 
purpose of this study was to determine the description of parenting parents who have 
teenage smokers in Sukoharjo.This type of research is descriptive using a cross sectional 
approach. The population in this study were teenagers who smoked in Karangtaruna in 
Gatak Rejo Village Sukoharjo as many as 35 teenagers. Determination of sample size 
using non probability sampling with accidental sampling. Measuring tool with a teenage 
parenting questionnaire. Data analysis with univariate. The results of this study note that 
of the 31 respondents had an average age of 18.41 respondents and a standard deviation 
of 2.47, the majority had the age of 15-19 years, namely 16 respondents (51.6%), the 
gender of the respondents were entirely male, namely 31 respondents (100%), most 
respondents were high school education, namely 15 respondents (48.4%), and most 
respondents were light smokers, namely 19 respondents (61.3%). The parenting style of 
respondents was largely democratic, namely 12 respondents (38.7%), permissive 
parenting 11 respondents (35.5%) and the remaining 8 authoritarian (25.8%). The 
results of the research become information for teenagers to be able to have a positive 
attitude and avoid smoking behavior because it has a negative impact on teenagers. 
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